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THUMFART, Alexander, Die politische
Integration Ostdeutschlands
Loïc Batel
1 Le  livre  d’A.T.  constitue  à  ce  jour  la  synthèse  la  plus  détaillée  portant  sur  les
transformations  induites  par  l’intégration  politique  de  l’Allemagne  de  l’est  dans  la
République Fédérale  Allemande.  L’étude proposée se  divise  en trois  grandes parties
elles-mêmes  largement  divisées  et  subdivisées  en  nombreux  chapitres  :  le  premier
moment  de  la  réflexion  est  ainsi  consacré  aux  principes  de  l’intégration,  aux
interrogations soulevées par un tel concept ainsi qu’à l’évolution de la recherche sur
l’idée même d’intégration aux lendemains de la « Wende » de 1989 ; le second traite des
transformations proprement dites, de la mise en place des nouveaux Länder, de leurs
constitutions régionales, en passant par une reconstruction des partis, d’un nouveau
système de médias et un nouveau modèle culturel, le tout sous le regard des Églises, et
autres organisations, elles-mêmes en pleine mutation. Dans cette partie centrale de son
ouvrage (cette seconde partie représente en effet 660 des quelque 880 pages de texte)
A.T. sait également faire varier les échelles et n’oublie nullement, dans son analyse,
l’échelon local et communal. Les cent dernières pages sont enfin consacrées à une large
synthèse doublée d’une analyse des problèmes de tradition et de culture soulevés par la
réalité  de  l’intégration  de  cette  autre  Allemagne  qualifiée  en  moins  d’un  an  de  «
nouveaux Länder fédéraux ». Une très large bibliographie termine l’étude.
2 On ne peut en conclusion que souscrire au jugement de Martin Greiffenhagen parlant à
propos de ce livre d’une « œuvre de référence » sur la période, riche de sa précision
irréprochable autant que des interrogations intelligemment soulevées aussi bien sur le
plan de la stratégie suivie par les politiques que sur la réalité des différences subsistant
au-delà des textes et des lois. 
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